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El Censo 2010 constituye la fuente directa o primaria que permite conocer, cuantificar y 
analizar las características (geográficas, personales, económicas, educacionales, familiares) 
de la población. Ese conjunto de operaciones reúne los datos correspondientes a todos los 
habitantes de Argentina  y de los principales cambios ocurridos durante la última década 
(2001-2010) tanto en su estructura demográfica y socioeconómica, como en su distribución 
espacial, con cierto nivel de desagregación.
Para esta primer entrega se elaboraron cuadros, gráficos y mapas que ilustran la situación 
demográfica de una de las provincias del Nordeste argentino: CHACO.
La información que se presenta permite visualizar la situación de diversos indicadores de la 
población provincial, con relación a la región del Nordeste, a la cual pertenece. Esas 
variables son:
 Población  total
 Crecimiento medio anual intercensal
 Variación intercensal
 Densidad de población
 Estructura de la población
 Envejecimiento
 Masculinidad
 Dependencia
 Población extranjera
 Condición de actividad
 Cobertura social
 Analfabetismo
 Nivel educativo
 Natalidad y Mortalidad
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